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La creación de nuevos documentos XML, desde cero o a partir de texto plano, puede ser una 
tarea difícil, lenta y propensa a errores, sobre todo cuando el vocabulario de marcado utilizado 
es rico y complejo, como es el caso del TEI. Por lo general, lleva bastante tiempo lograr que 
el documento valide por primera vez. 
Juntando el espíritu del viejo SGML y los principios del Markdown, llegamos a la idea del 
proyecto TEIdown, que consiste en una ampliación de la sintaxis del Markdown para crear 
documentos XML-TEI, y los programas de transformación correspondientes. Con este 
enfoque es fácil obtener un documento TEI válido en un tiempo muy corto, evitando pasar por 
una larga lista de errores de validación. 
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Creating new XML documents, from scratch or from plain text, can be a difficult, time 
consuming and error prone task, especially when the markup vocabulary used is rich and 
complex, as is the case of the TEI. It usually takes a good amount of time to make the 
document validate for the first time. 
By joining the spirit of good-old SGML, and the principles behind Markdown, we came to the 
idea of the down2TEI project, which consists of an extension to the markdown syntax meant 
for the creation of TEI-XML documents, and the corresponding parsers needed to perform 
such conversion. With this approach, it is easy to obtain a valid TEI document in a very short 
time, avoiding going through a long list of validation errors. 
 






La creación de documentos nuevos en XML (Extensible Markup Language) partiendo 
de cero, o a partir de texto plano, puede ser una tarea difícil, lenta y propensa a errores, 
especialmente cuando el vocabulario de marcas utilizado es rico y complejo, como es el caso 
de la norma TEI (Text Encoding Initiative), cuyo vocabulario posee más de 500 etiquetas 
diferentes. En general, lleva bastante tiempo conseguir que el nuevo documento TEI se valide 
por primera vez y los errores que aparecen pueden ser numerosos y difíciles de encontrar y 
corregir. 
Hace un par de décadas el SGML (Structured Generalized Markup Language) permitía 
ciertas libertades a los codificadores de documentos, orientadas a ahorrar tiempo y esfuerzo, 
como por ejemplo dejar ciertas etiquetas sin cerrar, u omitir las comillas en los valores de 
algunos atributos. En este sentido, el SGML era más permisivo que el XML. Esto era bueno 
para los codificadores de documentos, pero hacía que el desarrollo de programas de análisis 
y procesamiento de documentos SGML fuera una tarea muy complicada, por el número y tipo 
de reglas de inferencia que estos programas debían incorporar. Por el contrario, el XML, al 
ser mucho más restrictivo y no permitir todas las libertades que brindaba el SGML, posee una 
sintaxis más previsible y en consecuencia más fácil de procesar, lo cual contribuyó a su rápida 
popularidad. 
Por otro lado, en el mundo de las wikis (sitios web donde el lector puede editar y 
agregar contenidos directamente a través del navegador web), surgieron varias notaciones 
wiki (wiki-languages), con el fin de simplificar o evitar por completo el uso de etiquetas HTML 
 




en la edición de textos para la web. Entre estas notaciones breves, el Markdown es una de 
las más recientes y ha sido ampliamente aceptada e incorporada por muchos proyectos 
importantes. Su objetivo, al igual que otras notaciones wiki, es evitar escribir etiquetas HTML; 
pero en el caso del Markdown se insiste además en que la legibilidad del texto se mantenga 
intacta. 
Uniendo el espíritu del SGML y los principios del Markdown, en el presente artículo se 
presenta el proyecto TEIdown, que consiste en una ampliación del Markdown para obtener 
una sintaxis abreviada que sirva para la creación rápida de documentos XML-TEI y en la 
creación de los programas de procesamiento correspondientes para llevar a cabo dicha 
conversión. Con este enfoque, resulta más sencilla la obtención de un documento TEI válido 
en un tiempo reducido, evitando pasar por una larga lista de errores de validación. 
Este enfoque, sin embargo, tiene algunas limitaciones. Fue pensado para procesar las 
etiquetas más comunes, como las utilizadas para marcar textos en prosa y en verso, y las 
más comúnmente usadas en el teiHeader (el encabezamiento de metadatos de los 
documentos TEI). En resumen, las etiquetas más frecuentes de la DTD son teixlile.dtd. Para 
aplicaciones más especializadas, como el marcado de manuscritos, es necesario agregar más 
etiquetas a mano después de la conversión inicial, pero incluso en estos casos se ahorra una 
cantidad significativa de tiempo en la creación del documento TEI. 
En el presente artículo se describirá la notación Markdown extendida, el proceso de 
transformación a TEI y las características de los documentos TEI resultantes, así como los 
beneficios y limitaciones de esta técnica. 
 
1.1. TEI: Text Encoding Initiative 
 
La Text Encoding Initiative (TEI) es un consorcio que desarrolla y mantiene un estándar 
para la representación de textos de forma digital. Se trata de un proyecto de investigación en 
humanidades digitales con una amplísima difusión y utilización en bibliotecas y colecciones 
de textos digitales y en la creación de corpus lingüísticos. Se basa en el lenguaje XML, una 
versión simplificada del SGML. 
La mayoría de usuarios del formato no usan todas las etiquetas disponibles, sino que 
definen una personalización, en la que se usa un subconjunto de etiquetas que son 
específicas para el proyecto en cuestión. El propio TEI define un mecanismo de 
personalización conocido como ODD que sirve para este propósito, de tal forma que en una 
especificación ODD se define el modelo del contenido del documento, así como otras 
restricciones de uso. Un ejemplo de personalización es TEI Lite, en el que se define un formato 
de fichero XML para el intercambio de textos y que consiste básicamente en una selección 
 





manejable de los numerosos elementos que están disponibles en las Guidelines completas 
de TEI. 
 
2. DIFERENTES APROXIMACIONES PARA COMENZAR LA ESCRITURA DE UN 
DOCUMENTO TEI-XML NUEVO 
 
En general, cuando se trata de comenzar la escritura de un documento TEI-XML 
nuevo, se puede realizar desde distintas aproximaciones o estrategias. En este epígrafe se 
describirán las más comunes usadas en la práctica con el objetivo de justificar la herramienta 
propuesta en nuestro proyecto (TEIdown). Estas aproximaciones generales son las 
siguientes:  
 
• A partir de la salida de un proceso de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). 
• A partir de textos escritos en HTML u otros lenguajes de marcado. 
• A partir de textos escritos en MS-Word u otros formatos de ofimática. 
• A partir de documentos escritos en LaTeX. 
• Partiendo de cero o de un documento en blanco. 
• Usando una plantilla vacía (empty-skeleton). 
 
Tradicionalmente se han destacado los principales inconvenientes que tienen los 
procesadores de texto de tipo WYSIWYG (What You See Is What You Get o Lo que ves es lo 
que obtienes). Estos procesadores se diseñaron inicialmente con el objetivo de que se pueda 
editar de una forma muy sencilla el contenido de documentos y obtener una visualización 
atractiva de forma simultánea a la escritura del contenido y la estructuración del documento. 
Así, los autores no tienen que andar preocupándose del código y de las etiquetas generadas, 
y pueden añadir formatos, alineaciones, tamaños o colores sin conocimiento alguno sobre el 
lenguaje de marcado subyacente. 
Los inconvenientes de este tipo de procesadores se pueden resumir en el hecho de 
que este tipo de procesadores distraen a los autores de sus tareas de investigación y 
composición ya que deben ocuparse de las tareas relacionadas con la tipografía y con el 
aspecto del texto simultáneamente a la escritura de este. En general, la preocupación 
excesiva por los aspectos visuales de los procesadores WYSIWYG puede hacer que los 
autores ignoren o se distraigan de realizar una buena representación estructurada del 
documento, lo cual suele ser más significativo para el resultado final que los aspectos visuales 
o de formato que, al fin y al cabo, son más sencillos de modificar en cualquier momento de la 
edición. 
 




Sin embargo, el uso exclusivo de lenguajes de marcado excesivamente complejos o 
pocos flexibles podría llegar a producir un efecto similar al mencionado para los procesadores 
WYSIWYG de alto nivel: puede hacer que los autores se preocupen excesivamente de las 
tareas de marcado. Esta es una de las motivaciones principales del proyecto que presentamos 
en el artículo: se define una versión simplificada de TEI, TEIdown, con el objetivo principal de 
ahorrar tiempo y trabajo en las labores de producción del texto marcado. 
 
2.1. Escritura de documentos TEI-XML a partir de la salida de un proceso OCR 
 
Este método consiste en obtener un texto plano a partir de un procedimiento de 
reconocimiento óptico de caracteres. En general, sobre este texto plano que se obtiene de un 
OCR debe realizarse una tarea de corrección de los errores producidos por el propio sistema 
de reconocimiento. Aunque la cantidad de errores a corregir suele depender de la calidad del 
proceso de OCR y del tipo de texto que se ha procesado, la corrección de este texto suele ser 
una tarea tediosa. 
Además, en este método, el marcado suele hacerse de forma simultánea a la 
corrección del propio texto. La complejidad de la tarea de marcado y de corrección simultánea 
es un procedimiento susceptible de cometer errores, tanto en el marcado como en la 
corrección del texto reconocido. La utilización de un lenguaje como el propuesto en nuestro 
proyecto (TEIdown) puede hacer disminuir la complejidad de la tarea del marcado, haciendo 
más sencilla la corrección y marcado simultáneo del texto reconocido con OCR.  
 
2.2. Escritura de documentos TEI-XML a partir de textos escritos en HTML u otros 
lenguajes de marcado 
 
Otra posibilidad de escritura de documentos TEI-XML consiste en partir de 
documentos HTML u otros textos que estén marcados. Este método es especialmente útil 
cuando el HTML del que se parte es un código limpio, es decir, sin estilos insertados u otros 
elementos que pueden añadir algunos procesadores de texto. 
De esta forma, se puede aprovechar el marcado HTML del texto y reusar en el 
documento TEI algunas de las etiquetas que aparezcan en el documento HTML original. 
Algunos ejemplos de estas etiquetas aprovechables son las etiquetas correspondientes a 
párrafos (<p>) o las correspondientes a cabeceras (<h1> a <h6>). Otro tipo de documentos 
que pueden usarse en este método son las publicaciones electrónicas (como el formato 
ePub), que también contiene etiquetas HTML o XHTML. 
 






Figura 1. Lenguajes y vocabularios de marcado. 
 
2.3. Escritura de documentos TEI-XML a partir de textos escritos en MS-Word u 
otros formatos de ofimática 
 
Un documento escrito con un procesador de textos como MS-Word puede servir como 
base para la escritura de documentos TEI. Existen algunas opciones o herramientas incluidas 
en estos procesadores que pueden mejorar la productividad del marcado TEI y ahorrar tiempo. 
Así, por ejemplo, puede aprovecharse la herramienta de creación de macros disponible en 
MS-Word para encontrar y etiquetar párrafos o cabeceras con etiquetas TEI. Además, algunas 
características de los documentos generados con este tipo de procesadores pueden ser 
analizadas automáticamente con analizadores sintácticos y semánticos, para su posterior 
traducción o conversión automática al marcado TEI. Sin embargo, esta tarea requiere el 
diseño de parsers o traductores sintáctico-semánticos, diseño que no siempre puede ser 
sencillo debido a la complejidad del TEI completo. 
 
2.4. Escritura de documentos TEI-XML a partir de documentos escritos en LaTeX 
 
LaTeX es un sistema de composición de textos que, por sus características y 
posibilidades, es usado especialmente para la generación de artículos y libros científicos que 
incluyen expresiones matemáticas. Una de las características de LaTex que puede ser útil 
para su traducción a TEI es el hecho de que los párrafos deben estar separados por dos 
caracteres de línea nueva, de forma similar a como se hace en Markdown. Otra característica 
 




útil de LaTeX es la existencia de elementos de su estructura tales como las cabeceras, que 
pueden ser analizados y traducidos a etiquetas XML-TEI. 
Sin embargo, LaTeX no está basado en XML por lo que no pueden aplicarse 
procesamientos XSLT. Esta característica es un inconveniente ya que implica que deben 
usarse analizadores sintácticos y semánticos más tradicionales. A pesar de este 
inconveniente, LaTeX sí puede resultar de interés para la comunidad de humanidades 
digitales en general ya que, por ejemplo, la notación matemática de LaTeX puede ser 
traducida a otros formatos como MathML. 
 
 
Figura 2. Notación matemática expresable en LaTeX o MathML. 
 
2.5. Escritura de documentos TEI-XML a partir de un documento en blanco o 
usando una plantilla vacía 
 
El método de escritura a partir de un documento en blanco o plano es el método 
tradicional: simplemente escribir y etiquetar. Debe tenerse en cuenta que en este proceso el 
tiempo empleado en el etiquetado o marcado es muy pequeño comparado con el tiempo 
empleado en la escritura. Sin embargo, una buena parte de la atención y del trabajo estará 
dedicado a este etiquetado, por lo que no debemos olvidar su importancia para la evaluación 
de la productividad del proceso. 
 





Una forma de mejorar la productividad puede ser la creación de plantillas TEI vacías y 
básicas (construcción de un esqueleto TEI mínimo), que debería contener todos los elementos 
y atributos obligatorios, pero nada más. Este fichero TEI mínimo puede ser usado 
posteriormente como una plantilla para crear documentos TEI-XML nuevos. 
 
3. PROPUESTA: UNA SOLUCIÓN DISTINTA 
 
El estándar SGML fue diseñado para permitir el intercambio de información entre 
distintas plataformas, soportes físicos, lógicos, y diferentes sistemas de almacenamiento y 
presentación (bases de datos, edición electrónica, etc.), con independencia de su grado de 
complejidad. Se trata de un estándar internacional que proporciona un método para la 
descripción de la estructura de documentos basándose en la relación lógica de sus partes.  
Este estándar SGML está en el origen del lenguaje de marcas XML (eXtensible Markup 
Language, “lenguaje de marcas Extensible”), que puede considerarse una versión “abreviada” 
de SGML que permite la definición de distintos tipos de documentos específicos, así como la 
creación de aplicaciones que procesen estos documentos. La característica básica en la 
creación de XML fue la omisión de la “complejidad” de SGML, tratando de no perder su 
potencia o capacidad de representación. 
Una de las virtudes del uso del estándar SGML es la libertad a la hora de escribir 
documentos ya que es un estándar que no especifica demasiadas restricciones. Sin embargo, 
esta ventaja también pudo convertirse al mismo tiempo en su principal inconveniente: el 
procesamiento de los documentos se hace más complejo debido precisamente a las pocas 
restricciones que se introducen. El lenguaje de marcas XML sí introdujo más restricciones que 
SGML (de hecho, XML puede considerarse un subconjunto de SGML), lo cual hace que el 
procesamiento de los documentos XML no sea tan complejo al ser más predecibles. Esto hizo 
que los documentos XML sean mucho más fáciles de usar y de procesar automáticamente. 
Sin embargo, debido también a su flexibilidad, SGML es más amigable para los 
codificadores o etiquetadores de documentos. Una aproximación distinta para tratar de 
conseguir simultáneamente la facilidad de uso por parte de los codificadores que proporciona 
SGML junto con la facilidad de procesamiento automático que proporciona XML, consiste en 
el diseño y uso de los denominados lenguajes de marcas ligeros (LML, Lightweight Markup 
Languages). Estos lenguajes, también denominados lenguajes de marcado simples o 
humanos, se pueden definir como:  
 
Lenguajes de marcado con una sintaxis simple y no intrusiva. Están diseñados para 
que sean fáciles de crear usando cualquier editor de textos genéricos, así como para 
ser fáciles de leer en su forma de texto plano. Los LML se usan en aplicaciones en las 
 




que puede ser necesario leer el documento plano, así como la visualización final de la 
salida procesada1. 
 
Como en muchos otros campos de las aplicaciones informáticas, existen numerosos 
ejemplos de LML. Algunos de estos ejemplos son los siguientes: AsciiDoc, AFT, BBCode, 
Creole, Crossmark, Deplate, Epytext, EtText, Haml, JsonML, MakeDoc, Markdown, Org-
mode, POD, reST, RD, Setext, SiSU, SPIP, Xupl, Texy!, Textile, txt2tags, UDO y Wikitext. En 
la Figura 3 se muestran las características que ofrecen algunos de estos lenguajes. 
 
 
Figura 3. Características de los Lenguajes de Marcado Ligeros (LML) 
                                                
1 Definición tomada de Wikipedia el 25/05/2016. 
 






Figura 4. Formatos de exportación desde LMLs. 
 
Uno de los ejemplos de LML más usados es Markdown, que está diseñado de tal forma 
que pueda ser traducido automáticamente a código HTML y otros muchos formatos. La 
motivación principal del proyecto que presentamos en el presente artículo es la adaptación de 
la idea del lenguaje Markdown respecto a HTML: de la misma forma que Markdown facilita la 
codificación en HTML, pretendemos que la herramienta propuesta (TEIdown) facilite 
igualmente la codificación en TEI. En el epígrafe siguiente se describen algunas 








4. MARKDOWN Y ASCIIDOC 
4.1. Markdown 
 
Markdown es un lenguaje de marcas ligero con sintaxis de formato de texto plano tal 
que puede ser convertido a HTML y a otros muchos formatos usando una herramienta con el 
mismo nombre2. Markdown se usa frecuentemente para dar formato a ficheros readme, para 
escribir mensajes en foros de discusión online y para crear texto enriquecido usando un editor 
de texto plano. 
El lenguaje Markdown fue creado por John Gruber en el año 2004 con el objetivo de 
permitir a los codificadores “escribir usando un formato de texto plano fácil de leer y fácil de 
escribir y, opcionalmente, convertirlo en un documento XHTML (o HTML) estructuralmente 
válido”. Una de las ideas más interesantes de Markdown es que fue diseñado para que los 
documentos fuesen fácilmente legibles sin necesidad de tener la apariencia de que han sido 
marcados con etiquetas o con instrucciones de formateo. En la Figura 5 se muestra un ejemplo 
de texto marcado usando Markdown, junto con su equivalente HTML y la visualización en un 
navegador web. En esta figura puede observarse que el texto marcado con Markdown puede 
pasar perfectamente por un texto sin marcado ya que estas marcas son fáciles de leer (y de 
escribir). 
                                                
2 La página web del proyecto Markdown es https://daringfireball.net/projects/markdown/. 
 






Figura 5. Ejemplo de texto marcado usando Markdown, junto con su equivalente HTML y la 
visualización en un navegador web. 
 
Algunos sitios web como GitHub, Reddit, Diaspora, Stack Exchange, OpenStreetMap 
o SourceForge usan variantes de Markdown para facilitar las discusiones entre los usuarios. 
Aunque Gruber implementó originalmente Markdown usando el lenguaje Perl, actualmente 
existen numerosas implementaciones en otros lenguajes de programación. Para la realización 
de estas implementaciones no existe realmente un estándar claramente definido, aparte de la 
implementación original de Gruber. En la actualidad se está tratando de obtener un estándar 
por parte de la IETF (Internet Engineering Task Force).  
 
 






AsciiDoc es un formato de documentos fácilmente legible, equivalente 
semánticamente a DocBook XML, que usa formatos de marcado de texto plano. Los 
documentos en AsciiDoc pueden crearse usando cualquier editor de textos y pueden ser 
leídos fácilmente, o ser convertidos o procesados al lenguaje HTML o a cualquier otro formato 
soportado por DocBook, tales como PDF, TeX, Ebooks, etc. 
 
 
Figura 6. Notación del cabezal de metadatos de AsciiDoc que ha servido de inspiración para los 
metadatos de TEIdown. 
 
5. TRADUCCIÓN DE MARKDOWN A TEI 
 
Partiendo de la idea básica de algunos lenguajes de marcas ligeros como los 
mencionados en el epígrafe anterior (Markdown y AsciiDoc), en el proyecto TEIdown se trata 
de generar codificaciones TEI a partir de una sintaxis muy simplificada del mismo. Esta 
sintaxis ha sido cuidadosamente diseñada con el objetivo de que sea fácil de leer y de corregir 
y, sobre todo, fácil de codificar.  
Para comprobar la viabilidad de la idea, se ha desarrollado un prototipo de analizador 
sintáctico y traductor para TEIdown. En la figura 7 se muestra un esquema del proceso que 
se sigue en este prototipo. 
 
Figura 7. Diagrama de procesamiento del prototipo de TEIdown. 
 
 





En el prototipo se genera un documento final codificado en TEI a partir de un fichero 
con formato Multimarkdown extendido (mmd), con extensión .dtei. Multimarkdown es un 
lenguaje de marcado ligero que está basado en Markdown, que soporta exportación a 
formatos e implementa algunas características adicionales que no están disponibles en la 
sintaxis de Markdown. 
En el prototipo se realiza una separación del texto en dos partes diferenciadas: los 
metadatos por un lado y el cuerpo del texto por otro, para realizar un procesamiento por 
separado de cada parte. Los metadatos son procesados por un analizador de AsciiDoc, 
mientras que el cuerpo del texto es procesado por un analizador mmd o Multimarkdown.  
A partir del resultado de estos procesamientos se obtiene un fichero intermedio que 
todavía no está codificado en TEI, sino en proto-TEI. Este fichero intermedio es transformado 
por medio de un analizador XSLT para obtener finalmente la codificación del fichero original 
en TEI. 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de codificaciones usando el prototipo 
diseñado. En las figuras 8 a 14 se muestran algunos ejemplos de entrada de texto en formato 
TEIdown y la salida obtenida en formato TEI, para metadatos, prosa, poesía y teatro. 
 
Figura 8. Ejemplo de entrada de metadatos. 
 
 





Figura 9. Ejemplo de salida de metadatos (etiqueta teiHeader en TEI), generados con la entrada 
mostrada en la figura anterior. 
 
 






Figura 10. Ejemplo de entrada de texto en prosa. 
 
 
Figura 11. Ejemplo de salida de texto en prosa (etiqueta text en TEI), generada con la entrada 
















Figura 13. Ejemplo de salida de poesía marcada en TEI (etiquetas lg y l). 
 

















6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
Este trabajo permitió demostrar que se puede utilizar una notación de marcado ligero 
para realizar marcados complejos como los realizados con TEI. Este tipo de marcado sirve 
para ahorrar mucho tiempo y esfuerzo a la hora de crear colecciones de documentos TEI. El 
marcado obtenido es TEI válido. 
Este método sirve para realizar un marcado sencillo con elementos de prosa, poesía 
y algo de teatro, pero no está pensado para casos más especializados o complejos, como por 
ejemplo el marcado de manuscritos, ediciones críticas o análisis genético. Este marcado 
 




especializado siempre se puede agregar a posteriori, una vez convertido el texto con marcado 
ligero a TEI. Incluso en estos casos, se ahorraría bastante tiempo en el marcado básico inicial. 
Las pruebas presentadas aquí se realizaron con un prototipo quick-and-dirty, a modo 
de prueba de concepto. Como trabajo futuro, tenemos planeado hacer una implementación 
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